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TO ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ
Τ6 Βυζαντινόν Μουσείον, όπερ πρώτον εξ δλων των παρ’ ήμίν Μουσείων ήνοιξε 
τάς πύλος του από τού Δεκεμβρίου του έτους 1916, καταλλήλως άνακαινισθέν κατό­
πιν των βλαβών τάς οποίας ΰπέστησαν τά κτηριακά συγκροτήματα του κατά τούς χρό­
νους τής ξενικής κατοχής καί μετ’ αυτήν, έπλουτίσθη διά τριών άξιολογωτάτων 
συλλογών :
1) Τής συλλογής βυζαντινών εικόνων έκ κληρονομιάς τοΰ άποθανόντος X ρ ι­
στία ν ο 0 Λ α μ π ί κ η, 2) τής συλλογής βυζαντινών εικόνων τής Στρατιωτικής 
Λέσχης, προερχόμενης έκ κληροδοσίας Σαρόγλου καί κατατεθείσης 
εις τό Μουσείον καί 3) τής συλλογή; βυζαντινών εικόνων τής Ιστορικής 
καί ’Εθνολογικής 'Εταιρείας, δωρηθείσης είς τό Βυζαντινόν 
Μουσείον.
Έκ τούτων ή πρώτη άποτελείται έξ 99 εικόνων διαφόρου μεγέθους καί έξ 
άλλων 15 αντικειμένων μικροτεχνίας (ξυλόγλυπτων σταυρών, σφραγίδων, χειρογρά­
φου Ψαλτηρίου κ.ά.). Μεταξύ τών εικόνων αξιόλογος είναι ήείκών τοϋΠρο- 
φήτου Δανιήλ 14ου α ί ώ ν ο ς καί εικόνες φέρουσαι τάς ύπογραφάς τών 
Μ ι χ. Δαμασκηνού (Πεντηκοστή, Καιομένη βάτος, Χριστός ως Αρχιερείς), 
’Εμμανουήλ ίερέως τοΰ Τζάνε (άγιος Γοβδελάς, άγ. Άλύπιος), 
’Εμμανουήλ Λαμπάρδου (Θεοτόκος τοΰ Πάθους, Χριστός), Πέτρου 
Λαμπάρδου (Θεοτόκος 'Οδηγήτρια) κ.ά.
Ή δευτέρα άποτελείται έξ 100 εικόνων, έξ ών πολλαί υπογεγραμμένοι υπό με­
ταβυζαντινών ζωγράφων: Νικηφόρου 'Ιερό μονάχου 1550 (Επιτάφιος 
Θρήνος), Νικάρχου 'Ιερομονάχου 1575 (Πεντηκοστή), Ίωάννου 
Κάιροφύλακος 1600 (Γεννέσιον τοΰ Προδρόμου), 'Ιερέως Καλο- 
δ ο ν ά 1601 (άγ. Δημήτριος), Εμμανουήλ Λαμπάρδου 1621 (άγιος 
Παντελεήμων), Ήλιου Μόσχου 1651 (Θεοτόκος), Θεοδώρου Που- 
λάκη (Θεοτόκος) άνευ χρονολογίας, ΣταυριανοΟ 1680 (Άποτομή Προδρόμου), 
Ίωάννου Μόσκου 1702 (Σύναξις ’Αρχαγγέλων), Καραντινοΰ ιερο­
μονάχου 1719 (Λείψανον άγ. Διονυσίου Ζακύνθου) καί τών ζωγράφων Έ μ μ α ν. 
Βενιέρη, Μαυρομάτη κ.ά.
Ή τρίτη άποτελείται έκ 35 εικόνων, μεγάλου μεγέθους, έξ ών σπουδαιότεροι 
είναι τέσσαρα ξυλόγλυπτα θωράκια τέμπλου μετά κυκλικών παραστάσεων σκηνών Π. 
καί Κ. Διαθήκης μειά τής υπογραφής Ίωάννου Μόσκου 1661, τρεις μεγά­
λοι εικόνες έκ θυρών Τέμπλου (Νυμφίου καί τών ’Αποστόλων Πέτρου καί Ίωάννου) 
επτανησιακής τέχνης, είκών τής Θείας Ευχαριστίας (Sacrum Sacrifi- 
cium) μετά λατινικών έπιγραφών καί τής υπογραφής «Χειρ Ί ω ά ν ν ου», με­
γάλη είκών τοΰ βίου τής Θεοτόκου καί βυζαντινή είκών 'Οδηγητρΐας ήμικατεστραμ- 
μέναι κ.ά.
Αί δύο τελευταΐαι παλαιοί άξιολογώταται εικόνες συντηρηθήσονται καταλλήλως.
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Τάς συλλογάς αύτάς ό Διευθυντής τοΰ Βυζαντινού Μουσείου κ. Γ. Σωτηρίου 
κατέταξεν είς ιδιαιτέρας αίθουσας, άναρτήσας έπιγραφάς φερούσας τό δνομα τών 
δωρητών ή τών καταθεσάντων αΰτάς είς τό Βυζαντινόν Μουσεΐον.
Πλήν τών ανωτέρω συλλογών, είσήλθον είς τό Μουσεΐον, έκ κατασχέσεως, τρια­
κόσιοι άλλαι εικόνες, μεταξύ τών όποιων άξιολογωτάτη είναι μεγάλη είκών τής 
Θεοτόκου γλυκοφιλούσης φέρουσα τήν υπογραφήν «χειρ ’Αγγέλου», άναρτηθεΐσα 
άνωθεν τής ψηφιδωτής είκόνος τής μεγάλης αιθούσης τοΰ άνω ορόφου τοΰ μεγάρου.
ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
'Η υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ καθηγητοΰ π.’Αν.’Ορλάνδου υπηρεσία άναστηλώσεων 
του 'Υπουργείου Παιδείας έπελήφθη πατά τό διαρρεΰσαν έτος τής στερεώσεως καί 
συντηρήσεως τής σεβάσμιας Μονής τής Νταού - Πεντέλης, ήτις, έγκαταλειφθεϊσα επί 
πολλά έτη αφύλακτος καί απροστάτευτος, είχεν ΰποστή υπό τών καιρικών μεταβο­
λών καί υπό τών ανθρώπων πολλάς ζημίας καί είχε περιέλθει είς έρείπωσιν.
Άνενεώθη κατ’ άρχάς ή κεράμωσις τών τρούλλων καί τών στεγών τοΰ καθο­
λικού, έπηκολούθησε δ’ έπειτα ή φράξις τών πολλών καί μεγάλων ρηγμάτων τών 
τοίχων. Είς τά κουφώματα έτοποθετήθησαν θύραι καί παράθυρα, άτινα από χρό­
νων μακρών είχον έξαφανισθή. Έπεσκευάσθη μετά ταΰτα ό παρά τήν είσοδον τής 
μονής αμυντικός πύργος καί άνακατεσκευάσθη ό πρό πολλών ετών καταπεσών τοξω­
τός πυλών, επί τή βάσει τοΰ παλαιοΰ σχεδίου. Εΐτα ύπεστηρίχθη τό είς 6 μ. ύψος 
διατηρούμενον τμήμα τοΰ άνατολικοΰ περιβόλου, κατασκευασθείσης πρός τοΰτο υψη­
λής άντηρίδος. Πρό τής εισόδου τού καθολικού έγένετο άφαίρεσις τών κατά καιρούς 
γενομένων έπιχώσεων, α'ίτινες είχον θάψει τόν ναόν κατά έν δλον μέτρον. Κατά τήν 
διάρκειαν τών εργασιών αυτών άποχωματώσεως άπεκαλύφθη ή τέως άγνωστος κρήνη 
τής μονής. Εύρέθη δηλαδή ή μεγάλη μαρμάρινη ορθογώνιος λεκάνη της ως καί αί 
γεννήσεις τής υπερθεν αυτής επί δύο ποδαρικών στηριζομένης καμάρας, ήτις ολόκλη­
ρος καί άνεστηλώθη. Τέλος είς τό εσωτερικόν τοΰ καθολικού τό δι’ ωραίων βυζαν­
τινών κοσμημάτων κοσμούμενον παλαιόν μαρμάρινον τέμπλον άποκατεστάθη είς τήν 
παλαιάν του όψιν, άπομακρυνθεισών πασών τών άκαλαισθήτων προσθηκών - ξυλίνου 
δωδεκαόρτου καί ρυπαρών παραπετασμάτων—δι’ ών άπεκρύπτετο τό κάλλος του. 
Οΰτω διά τών γενομένων εργασιών ή μονή απέκτησε τήν παλαιάν της όψιν, ευχής 
δ’ έργον θά ήτο άν διωρίζετο φύλαξ τις, εί δυνατόν μοναχός, δστις νά φροντίζη διά 
τήν περαιτέρω συντήρησιν καί διαφύλαξιν αυτής από κλοπών καί ζημιών.
’Εκτός τής ανωτέρω μεγάλης εργασίας, έξετελέσθησαν κατά τό 1948 καί αί εξής 
μικρότεροι.
Είς Καισαριανήν ’Αττικής, επιμελεία τού ’Εφόρου κ. Μ. Χατζιδάκη, 
έξετελέσθησαν έργασίαι άποχωματώσεως τής άψΐδος τού ιερού έξωτερικώς καί τινες 
αλλαι δευτερεύουσαι έργασίαι συντηρήσεως.
Είς Θάσον άνεστηλώθη τό μαρμάρινον τέμπλον τής αυτόθι σταυρικής παλαιο­
χριστιανικής βασιλικής, τό όποιον είχον διαλύσει καί άπομακρύνει οί Βούλγαροι 
κατά τήν διάρκειαν τής Κατοχής.
Είς τόν βυζαντινόν ναόν τής Πόρτα-Παναγιάς παρά τά Τρίκκαλα, 
κατακλυσθέντα υπό τού Πορταΐτικου ποταμοΰ, έξετελέσθησαν άντιπλημμυρικά έργα, 
ώστε νά προστατεύωνται έφεξής οί τοίχοι άπό τής διαβρώσεως τών ύδάτων.
Είς τούς έν Ρόδω βυζαντινούς ναούς, τούς επί τουρκοκρατίας μετατραπέντας 
είς τζαμιά (’Ίλκ - Μιχράμπ, Χουρμαλή Μεδρεσέ καί Φουντουκλή) ώς καί είς τόν
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"Αγ. Γεώργιον Βάρδαν, παρά τό χωρίον Άπολακκιάν, περιέχοντα σπουδαίας τοιχο­
γραφίας τοϋ 1290, έξετελέσθησαν έργασίαι στερεώσεως καί συγκρατήσεως τών τοιχο­
γραφιών.
ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Έν Κρήτη άνεσκάφη ή πέρυσιν άποκαλυφθεϊσα Παλαιοχριστιανική βασιλική 
Πανόρμου (Ε' μ. X. αϊώνος) άποκαλυφθέντος ολοκλήρου τοϋ ίεροϋ μετά τών εκατέ­
ρωθεν παστοφορίων καί τής ήμικυκλικής άψΐδος καί άνασκαφέντων τοΰ σηκού, τοΰ 
νάρθηκος καί τοΰ μεγαλύτερου μέρους τοΰ αίθριου. Κατά τάς άνασκαφάς εύρέθησαν 
τμήματα τοΰ γλυπτικοΰ διακόσμου τής βασιλικής, δυστυχώς τεθραυσμένα. Τά τεμά­
χια ταΰτα μαρμάρινα ή τά πλεΐστα έξ εγχωρίου πωρόλιθου, άνήκον εις θωράκια, πε- 
σούς, στυλίσκους, διαχωρίσματα διλόβων ή τρίλοβων παραθύρων, μικρά κιονόκρανα 
καί στυλίσκους τής άγιας τραπέζης καί τών τραπεζών προσκομιδής.
Έν 'Ηρακλείιρ Κρήτης εύρέθησαν δύο μεσαιωνικοί δεξαμεναί μέ διπλοΰν τό- 
ξον καί ύποστηλώματα κατεσκευασμένα έξ ΰλικοΰ αρχαίου, άλλα καί ελληνορωμαϊκών 
καί παλαιοβυζαντινών χρόνων. Επίσης εντός τοΰ παλαιοΰ ένετικοΰ τείχους άνεπαλύ- 
φθη προμάχων αναγόμενος, πιθανώς, εις τήν δευτέραν βυζαντινήν περίοδον.
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Κατά τά δύο διεθνή Βυζαντινολογικά συνέδρια τά συνελθόντα κατά θέρος τοΰ 
1948 έν Παρισίοις καί Βρυξέλλαις άπεφασίσθη ή ΐδρυσις διεθνούς ένιόσεως Βυζαν­
τινών Σπουδών, σκοπός τής οποίας είναι ή άνάπτυξις τών σχέσεων μεταξύ τών Βυ- 
ζαντινολόγων τών διαφόρων εθνών, ή διοργάνωσις τών Βυζαντινολογικών συνεδρίων, 
ή έν τφ μέτρφ τοϋ δυνατοΰ διευκόλυνσις τής δημοσιεύσεως συγγραμμάτων εις τήν 
Βυζαντινήν περίοδον άναγομένων καί έχόντων διεθνές ενδιαφέρον ως καί ή διοργά- 
νωσις έργων προαγόντων τάς κοινάς τών Βυζαντινολόγων επιδιώξεις.
Τής διεθνοΰς τούτης ένοίσεως, ής έδρα ώρίσθησαν οί Παρίσιοι, ή έπίτιμος 
προεδρία άνετέθη εις τον κ. Gabriel Millet, ή δέ προεδρία εις τόν κ. Henri Gre- 
goire, κληθεϊσα προθύμως, ώς εΐκός, μετέσχε καί ή ήμετέρα Εταιρεία διά πολλών 
μελών της εύχομένη πάσαν εύδοκίμησιν εις τούς σκοπούς εκείνης.
ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
α) Τό Μεσαιωνικόν Άρχεΐσν
Τό Μεσαιωνικόν Άρχεΐον συνέχισε τήν άποδελτίωσιν γλωσσικών καί ιστορικών 
κειμένων τής περιόδου τής Τουρκοκρατίας ώς καί τήν έκτύπωσιν τοΰ δευτέρου τόμου 
τής Έπετηρίδος του, δστις μέλλει νά κυκλοφορήση προσεχώς.
Πρός τούτοις ό διευθυντής αύτοΰ κ. Ε. Κριαράς δΓ υπομνήματος του προς 
τήν Άκαδήμειαν ’Αθηνών είσηγήθη τήν έναρξιν προπαρασκευής διά τόν καταρτισμόν 
δύο γενικωτέρων έργων άναφερομένων εις τήν μέχρι τοΰ 1669 περίοδον τής παρ’ 
ήμΐν Τουρκοκρατίας ήτοι 1) λεξικού τών λογοτεχνικών κυρίως κειμένων τών πρώτων 
αιώνων τής Τουρκοκρατίας μέχρι τοΰ 1669 καί 2) χρονολογικών πινάκων νεοελληνι­
κών κειμένων τών ετών 1204-1669.
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β) To 'Ιστορικόν Λεξικόν
Κατά τό 1948 έπερατώθη ή ένοποίησις τών διαφόρων ’Αρχείων τοΰ Λεξικού, 
έν συνεχεία δέ τό προσωπικόν ήσχολήθη εις τό κύριον αυτού έργον τής συντάξεως 
άρθρων ως καί τής άποδελτιώσεως χειρογράφων συλλογών καί βιβλίων γλωσσικού 
ενδιαφέροντος. Οΰτω συνεχίσθη ή σύνταξις των σειρών βροντάδα-βωμός, γ- 
γαλανόφωτος, γαραλαγίδα-γεννόφιλα καί γλύμα-γουΐτα.
Τό συντεταγμένον καί έτοιμον πρός έκτύπωσιν υλικόν υπολογίζεται εις ένα 
συνήθη τόμον τού λεξικού.
Πρός τούτοις άπεδελτιώθησαν δέκα καί εννέα έκ διαφόρων τόπων χειρόγραφα 
ώς καί γλωσσικόν υλικόν εκ μεσαιωνικών κειμένων παραχωρηθέν υπό τοΰ καθηγητοϋ 
κ. Φ. Κουκουλέ. ’Επίσης κατετάχθη εις διαφόρους φακέλλους, πρός άποδελτίωσιν, 
γλωσσικόν υλικόν άποσταλέν ύπό τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Έλευθερουπό- 
λεως κυρίου Σωφρονίου.
Κατά τόν αυτόν χρόνον συνετάχθη ύπό τοΰ συντάκτου κ. Α. Βαγιακάκου ή 
γλωσσική βιβλιογραφία τών ετών 1939-1947 καί συνεχίσθη ή έκδοσις τού Δελτίου, 
οδτινος περατοΰται ή έκτύπωσις τοΰ τετάρτου τόμου (1942-1948).
γ') Τό Λαογραφικόν Άρχεΐον.
Κατά τό 1948 αί σύλλογοί τοΰ ’Αρχείου έπλουτίσθησαν διά 25 χειρογράφων. 
Κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα, ελλείψει γραφέων, ή μέν άποδελτιωτική εργασία 
ύστέρησεν έναντι τού παρελθόντος έτους, ενώ τουναντίον προύχώρησεν ή επιστημο­
νική κατάταξις τής ύλης καί ή προπαρασκευή έκδόσεως ’Απανθίσματος εκλεκτών ασμά­
των, τό όποιον θ’ άποτελέση τρόπον τινά πρόδρομον τής μεγάλης έκδόσεως τών 
ασμάτων τού ελληνικού λαού.
Προσέτι συνεχίσθη ή σύνταξις τοΰ επιστημονικού καταλόγου τών ελληνικών μύ­
θων καί παραμυθιών καί κατηρτίσθη πλήρης βιβλιογραφία τών δημοσιευμάτων τής 
ελληνικής λαογραφίας τών ετών 1939-1947.
Κατά τό αύτό επίσης έτος έπετεύχθη ή έπανάληψις τής έκδόσεως τής Έπετη- 
ρίδος τοΰ Λαογραφικοΰ ’Αρχείου ευρισκομένων ήδη ύπό έκτύπωσιν δύο τόμων αύτής 
(3ου καί 4ου). 'Ομοίως ήρχισεν ή έκτύπωσις τοΰ ’Ερωτηματολογίου τής Λαϊκής 
Λατρείας, εις ένα δέ τών προσεχών τόμων θά καταχωρισθή καί ή καταρτισθεΐσα 
βιβλιογραφία.
Δυστυχώς ή έλλειψις τών άπαιτουμένων πόρων δέν έπέτρεψε τήν προκήρυξιν 
διαγωνισμών πρός συλλογήν λαογραφικής ύλης καί τής ενέργειας αποστολών τοΰ 
προσωπικοΰ πρός είδικάς έπί τόπου έρευνας, διά τών οποίων τόσον πλουσίαν ύλην 
συνεκόμισε τό Άρχεΐον κατά τά προηγηθέντα τοΰ τελευταίου πολέμου έτη.
Διά τόν αυτόν λόγον δέν κατέστη ακόμη δυνατή ή λειτουργία τής ’Εθνικής 
Μουσικής Συλλογής, ήτις άπό τοΰ 1927 συνεχωνεύθη εις τό Λαογραφικόν Άρχεΐον, 
έκ τούτου δέ καί τό φωνοληπτικόν μηχάνημα, τό όποιον ή Άκαδήμεια έπρομηθεύθη 
τφ 1939, δέν έχρησιμοποιήθη ακόμη.
ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Έν τοΐς Γενικοΐς Άρχείοις τοΰ Κράτους έπερατώθη ή ταξινόμησις τοΰ αρ­
χείου ’Επιτροπής Οικονομίας (1831), έκ δέ τής συλλογής Βλαχογιάννη έταξινομήθη- 
σαν κατά έτη, μήνας καί ημέρας τά αρχεία ’Εκτελεστικού (1822-1826), Αστυνομίας
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(1822-27), Πολέμου, ’Εσωτερικών, Ναυτικών (1822-28), Βουλευτικού (1822-1828), 
Πελοποννησιακής Γερουσίας (1822), Άρείου Πάγου (1821-1822) καί ’Εθνικού Τα­
μείου (1825-27), κατεγράφησαν δέ καί 1500 τόμοι των έν τή συλλογή τούτη βιβλίων.
Εις τά αυτά Γενικά ’Αρχεία έδωρήθησαν α') υπό όρους, 62 φάκελλοι ιστορι­
κών εγγράφων τής Κυβερνήσεως Κάιρου καί Μέσης ’Ανατολής υπό τού πριρην πρω­
θυπουργού κ. Έμμ. Τσουδεροΰ καί β') εξ πρωτότυπα έγγραφα τού ’Υπουργείου 
Παιδείας των ετών 1857 καί 1884 υπό Γ. Ν. Πολίτου.
Διά Β. Δ. έκδοθέντος τή 16/22 ’Ιουνίου 1948 συνεστήθη έν Έρμουπόλει Σύρου 
μόνιμον τοπικόν ιστορικόν Άρχεΐον Κυκλάδων, προϋτάθη δέ υπό τής υπηρεσίας ή 
ΐδρυσις ιστορικού ’Αρχείου έν Αίγίφ μέ βάσιν δωρεάν πρός τό Κράτος τού κ. Δ. 
Μεσσηνέζη-Μεταξα έκ 10.000 εγγράφων.
Πρός τούτοις ήρξαντο λειτουργοΰντα τά προγενεστέρως ίδρυθέντα ιστορικά 
’Αρχεία Χίου καί Κοζάνης καί έπανήρχισεν ή λειτουργία τού ’Αρχειοφυλακείου 
Κυθήρων.
Κατά τήν διάρκειαν τού 1948, 497 άναγνώσται συνεβουλεύθησαν τά ’Αρχεία καί 
τήν ιστορικήν αυτών βιβλιοθήκην, ήτις έπλουτίσθη δι’ εκατόν ένενήκοντα δύο τό­
μων βιβλίων καί περιοδικών, σπανίων φυλλαδίων κλπ. άγορασθέντων ή δωρηθέν- 
των. Εις τούς ανωτέρω άναγνώστας δέον νά προστεθώσι καί οί, αδεία τής διευθύν- 
σεως, χρησιμοποιήσαντες στοιχεία τής συλλογής Βλαχογιάννη.
*0 διευθυντής τών ’Αρχείων κ. Ν. Τωμαδάκης κατά τό 1948 έπεθεώρησε τό 
’Αρχειοφυλακεϊον Κερκύρας, τό Άρχεΐον τής Ίονίου Γερουσίας έν Κερκύρςι καί τό 
’Ηπειρωτικόν Άρχεΐον έν Ίωαννίνοις, υπέβαλε δέ σχετικάς έκθέσεις. 'Ομοίως με- 
τέβη είς Αίγιον καί έξήτασε τό ζήτημα τής ίδρύσεως έκεϊ τοπικού ιστορικού Αρ­
χείου, υποβολών σχετικήν έκθεσιν.
Τέλος τά Γενικά Αρχεία παρηκολούθησαν τάς υποθέσεις τών έν τώ Κρατεί 
’Αρχείων, Αρχειοφυλακείων καί 'Ιστορικών Αρχείων από τε διοικητικής έπόψεως 
ώς καί αύξήσεως τών έν αύτοϊς συλλογών.
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